



Laureà PAGAROLAS i SABATÉ: L 'A ristocrà-
cia al Baix Camp. El llinatge Torrell, Folc i 
N icolau ( 1484-1 984). Ed. del Centre de Lec-
tura. Reus, 1984. 
La present obra és un estudi puntual i cohe-
rent d'un dels més antics llinatges aristocràtics 
del Baix Camp, que , basat inicialment en un 
domini gairebé només territorial, el segle 
XVIII enllaçà amb les grans famOies comer-
cials reusenques, per trobar, despr~s; la solució 
de continuïtat en la carrera de les armes i en 
la possessió de càrrecs públics. 
L'obra constitueix un treball detallat i rigorós, 
en un camp pràcticament inèdit en què les 
bases documentals i bibliogràfiques no són 
sempre idònies. Hi trobem diverses referències 
directes a Riudoms, vervigràcia, pàgs . 16, 23, 
30, 38, 40-43, 53, 55, 85 , 90, 92. 
Gran Enciclopèdia Catalana: Atlas Universal 
Català. Barcelona, 1984. 
Un atlas amb abundant informació topogràfica 
i toponímica, i que tracta amb una especial 
amplitud l'àrea geogràfica, històrica i lingüís-
tica dels Països Catalans i les àrees properes. 
Hi ha una cartografia temàtica, a dos nivells 
ben diferents: als Països Catalans, en primer 
lloc, i al conjunt mundial, com a segon as-
pecte. Aquest és el primer atlas modern en 
català i el mateix ha estat realitzat per un 
equip d'especialistes en la matèria sota la di-
recció de · J. Vila i Valentí, catedràtic de la 
Universitat de Barcelona i Vice-president de la 
Unió Geogràfia internacional. 
Hi trobem tres referències a Riudoms: pàgs. 
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